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Índex toponímic del Penedès
Secció d’Excursionisme de l’Institut d’Estudis Penedesencs
2003
Topònims Pàgines Notes
TRENCA PORTELLS (Avinyonet) 149. Entre Olivella i Santa Susanna.
TRENCACÀNTIRS, pas de (la Bisbal) 69. En el torrent Mal.
TRES PARTIONS, serrat de les 141. A Torrelletes.
TRINITAT, la (Sitges) 109, 116, 118, 119. A 200 m d’altitud. Existia l’any 1375.
VALL I EL POUET, la 25, 26 (fotos balma), 27. Olèrdola. Pouet esmentat en el segle X.
VALL, cases de la (Olèrdola) 25. Desaparegudes.
VALLBONA (Sitges) 115. Esment.
VALLCARCA, masia i riera de (Sitges) 63, 109, 116, 117, 118. Masia desapareguda. Ciments Uniland.
VALLDEMAR, urbanització (Calafell) 129, 133. Esment. Abans cal Perotet.
VALLDOSSERA, torre de (Querol) 15, 85. 
VALLFLOR (el Montmell) 121. Esment.
VALLFORMOSA (Vilobí) 160. Vinyes de Vallfort de S. Jaume dels Dom.
VALLFORT (S. Jaume dels Domenys) 159, 160. Antiga senyoria.
VALLGRASSA, masia i fondo de  45, 114, 146 (dibuix), 147. Begues. Afluent de la riera de Jafre.
VALLMAJOR (Albinyana) 51, 52 (foto), 53. Cova - avenc de Vallmajor i altres.
Vell d’Olivella, castell (Olivella) 147, 153. Antic nucli del municipi. Existia el 992.
VENDRELL, el 21, 49. 
VENDRELL, mas (Avinyonet) 149, 151. Sota el castell d’Olivella.
VENT, forat del (Albinyana) 51. Pou que enllaçava amb la cova d’Artús.
VENTOSES, serra de les (el Montmell) 13, 29. Hi ha una masia fortificada.
VERMELL, el Rebato o cases del 17. Subirats.
VIA, can (Torrelles) 15. Sota el Santuari de Foix.
VIC NOU, can (Mediona) 78. 
VIC, can (Mediona) 72 (foto), 77, 78. Coneguda des de l’any 1553.
VICTÒRIA, avenc 125. A torre Milà, però terme del Montmell.
VIDRE, el (Subirats) 17, 57. Forn de l’Ordal tancat l’any 1933.
VIDRIER, cal (Font-rubí) 104. Esment.
VILA ALTA (Castellet) 143. Nom antic que pot ésser la Casa Alta.
VILA, molí de la (Santa Oliva) 171. Darrere del castell.
VILADELLOPS (Olèrdola) 147. Esment.
VILADEMÀGER, coves de 77. A la Llacuna.
VILAFRANCA DEL PENEDÈs 21, 33. 
VILAFRANCA, puig de (la Bisbal) 69. Limita amb el Montmell.
VILANOVA I LA GELTRÚ 41 a 43. 
VILA-RODONA (Castellví) 155. Esment antic.
VILELLA, cal (la Bisbal) 69, 71. Abans masia de Freié.
VILLANO, cal (Castellet) 134. Rehabilitada.
VILOBÍ 89. Esment.
VINYET DE CAL NOIA, capella del 12 (aquarel·la i foto)  Castellví de la Marca.
VIOLÓ, caseta del (Albinyana) 51. Renom d’una casa del raval de la Torreta.
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